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This study aims to analyze the factors that influence the disclosure of Islamic 
Social Reporting on manufacturing companies incorporated in the Jakarta Islamic 
Index (JII). Factor used include company size, profitability, environmental 
performance, and leverage. The measurement of Islamic Social Reporitng (ISR) is 
based on the ISR index which can be seen from company’s annual report.  
The population in this study is a manufacturing company incorporated in the 
Jakarta Islamic Index (JII) during the period 2012-2015. Sampling technique using 
purposive sampling method and acquiered 38 companies to be sampled. Data 
analysis was done by classical assumption test and hypothesis test using multiple 
regression method using SPSS 23.0 program.  
Multiple regression test result show that profitability affect the disclosure of 
Islamic Social Reporting. While the size of the company, environmental performance, 
and leverage have no effect on the disclosure of Islamic Social Reporting. 
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Penelitian ini betujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan manufaktur yang tergabung 
pada  Jakarta Islamic Index (JII). Faktor-faktror yang digunakan antara lain ukuran 
perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan, dan leverage.  Pengukuran Islamic 
Social Reporting (ISR) didasarkan pada indeks ISR yang dapat dilihat dari laporan 
tahunan perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang  tergabung 
pada Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2012-2015. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 38 perusahaan yang 
menjadi sampel. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian 
hipotesis menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan program 
SPSS 23.0. 
Hasil pengujiian regresi berganda menunjukan bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.  Sedangkan ukuran 
perusahaan, kinerja lingkungan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan Islamic Social Reporting. 
 
 
Kata kunci : Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan, Profitablitas, Kinerja 
Lingkungan, dan Leverage. 
 
 
